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内容 会場 講師 期間
FORTRAN 城内 青野茂行 5月23日～25日








FORTRAN 医学部 佐藤秀紀 7月12日～14日午後6時～9時

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































助教授衡撃応力の解析 34，247 132 65，860
講師直交流冷水塔の解析 34，009 64 48，270
教授微視経済理論の計量的研究 639 15 8，875
大学院生光弾性実験による動的応力の解析 16，803 57 28，095









教授 67，867 41 100,755





教授 2，271 51 4，695
講師 10，0001，986 44





































































































































































































学生定電圧変圧器の設計法 3,689 41 4，800
学生単相一三相交換器の設計法 7，352 56 9,480










学生 13，208 69 17，340
学生 14，354 82 17,200
学生 1,603 18 2，000
学生 25,308 126 34,150
学生 12，729 111 13，840
助手岩石の力学的性質の研究 236 4 320




























































































使用時間（分） 3426 2228 2071 1711 1612 2975 1385 430 694 462 384 434






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y R 関数名．Y(1,J)の型． － Y
NY I 関数の個数 10 5
YMIN R 関数の変域（最小値） なし 0.0
YMAX R 関数の変域（段大値） なし 2000.0
NMOD I ヨコ軸上にXの値をプリントするときの間隔。 NX以下 10
5．出カパラメター LP上に出力きれるもの
パラメター タイプ FWMAr 説明 範囲 例
YMIN R F8.3 関数の変域（最小値） 0.0
YMAX R F8．3 関数の変域（最大値） 2000.0
X(1) R F12.3 独立変数の値 なし 150.0







































































































































































































(河野芳輝 ， 中井重幸 9
山本昭夫 9 都築輝昭）
を記す。 ，
ち
り．
